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Постановка задачи 
Новые технологии требуют подготовки 
пользователей к их использованию. Чем эф-
фективнее пройдет подготовка студента к 
обучению с применением дистанционных 
образовательных технологий, тем меньше 
вопросов может возникнуть у студента в 
процессе обучения. Таким образом, через 
подготовку к обучению можно достигнуть 
минимальных потерь контингента студентов 
по причине возникающих сложностей в тех-
нологии обучения. 
В данной статье процесс адаптации сту-
дентов рассматривается в разрезе адаптации к 
обучению с применением дистанционных об-
разовательных технологий (ДОТ). Это усло-
вие определяет отличие от процесса адапта-
ции при традиционной системе обучения. 
Обзор литературы 
Следует отметить, что в 2012 году поня-
тия электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий закрепили за-
конодательно. Согласно принятым в Феде-
ральный закон изменениям под электронным 
обучением понимается организация образо-
вательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих пе-
редачу по линиям связи указанной информа-
ции, взаимодействие обучающихся и педаго-
гических работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников [16]. 
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В настоящее время внешние факторы обусловливают повсеместное распространение
дистанционного обучения. Количество студентов, обучающихся с применением дистан-
ционных образовательных технологий, растет с каждый новым учебным годом. Для ус-
пешного освоения образовательной программы необходимо подготовить пользователей к
работе с системой дистанционного обучения. Также следует учитывать, что методическая
поддержка студентов необходима на каждом этапе обучения по различным, удобным для
студента каналам связи (телефон, электронная почта, мессенджеры, наземная почта, лич-
ная консультация в стенах вуза и т. п.). Система адаптации включает в себя несколько
этапов, основным из которых является подготовка студента к обучению. Мероприятия
данного этапа проводятся до начала семестра. На основе разработанной системы адапта-
ции студентов к обучению с применением дистанционных образовательных технологий
была построена модель, с помощью которой можно провести детальный анализ сущест-
вующей системы. Целью исследования является характеристика каждого этапа процесса
адаптации студентов к обучению с применением дистанционных образовательных техно-
логий. Предмет исследования – система адаптации студентов, обучающихся в вузе с по-
мощью дистанционных образовательных технологий. Результаты исследования получены
с использованием методов эксперимента, анализа и тестирования и могут быть использо-
ваны при построении системы адаптации студентов в высшем учебном заведении. Разра-
ботанная модель может применяться для анализа существующих систем адаптации сту-
дентов, в том числе для выявления слабых сторон систем и для разработки мер по совер-
шенствованию анализируемых систем адаптации студентов, обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий. 
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чаще применяются в традиционном обучении, 
образуя при этом смешанное обучение. Сме-
шанное обучение – это образовательная кон-
цепция, в рамках которой сочетаются как тра-
диционные аудиторные занятия (face-to-face 
sessions), так и занятия с применением элект-
ронных технологий (e-learning). Целью такого 
обучения является объединение преимуществ 
очного и электронного обучения [7]. 
Если рассматривать зарубежный подход к 
дистанционному обучению, то по мнению 
специалистов американской ассоциации дис-
танционного обучения (The United States Dis-
tance Learning Association – USDLA) под дис-
танционным обучением понимается процесс 
обучения, в котором учитель и учащиеся раз-
делены и поэтому опираются на электронные 
средства и печатные пособия для организации 
учебного процесса [8, 14, 18]. 
Все чаще зарубежные авторы рассматри-
вают тему мобильного обучения (M-learning), 
тесно связывая данную технологию с элект-
ронным обучением (E-learning). Для M-learning 
характерно использование мобильного уст-
ройства или ноутбука со стабильным интер-
нет-соединением [17–25]. 
Отечественные авторы определяют дис-
танционное обучение как целенаправленный 
процесс интерактивного взаимодействия обу-
чающих и обучающихся между собой и со 
средствами обучения, инвариантный (индиф-
ферентный) к их расположению в пространст-
ве и времени, который реализуется в специ-
фической дидактической системе [1–3]. 
По мнению Е.С. Полат, дистанционное 
обучение – это новая форма обучения, в кото-
рой информационные и коммуникационные 
технологии – суть средства реализации педа-
гогических задач, задач обучения, воспита-
ния, развития [9–11].  
Для более эффективного использования 
элементов дистанционного обучения в учеб-
ном процессе необходимо подготовить поль-
зователей к работе в системе, адаптировать  
к новым условиям. 
В широком смысле слова адаптация (лат. 
аdapto – приспособляю) – это процесс приспо-
собления системы к условиям внешней и 
внутренней среды. Адаптацией иногда назы-
вают и результат такого процесса – наличие у 
системы приспособленности к некоторому 
фактору среды [12, 13]. 
В научной литературе существует множе-
ство определений понятия адаптации, это свя-
зано с тем, что этот процесс рассматривают  
с различных точек зрения. Так, по мнению  
В.Н. Грибова «адаптация студента – это не 
только приспособление личности к относитель-
но стабильным или постоянно изменяющимся 
условиям вузовского образования, но и более 
сложный, хотя и реже встречающийся про-
цесс активного приспосабливания личностью 
внешней среды к своим индивидуальным ин-
тересам, склонностям, качествам» [5]. 
Также адаптацию можно рассматривать 
как процесс изменения характера связей, от-
ношений студента к содержанию и организа-
ции учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательном учреждении. 
Т.Г. Анисимова под адаптацией понимает 
способность человека приспосабливаться к 
социальным и физическим требованиям среды 
и успешно функционировать в ней без ощу-
щения внутреннего дискомфорта и без конф-
ликта со средой [4]. 
Ускорение процессов адаптации перво-
курсников к новым технологиям обучения,  
а также выявление педагогических и психоло-
гических условий активизации данного про-
цесса являются чрезвычайно важными зада-
чами. 
Методология исследования 
Первоначально в ходе исследования были 
изучены теоретические основы процесса 
адаптации студентов, был проведен анализ 
научных трудов отечественных и зарубежных 
ученых, рассмотрен опыт ведущих вузов. За-
тем были систематизированы данные о дейст-
вующей системе адаптации студентов, обу-
чающихся с применением ДОТ в Институте 
открытого и дистанционного образования. 
Последующий анализ этих данных показал 
необходимость создания поэтапной системы 
адаптации с указанием ответственных лиц, 
перечня действий на каждом этапе, докумен-
тационного обеспечения каждого этапа и ка-
налов передачи информации. Для системати-
зации данных и дальнейшего построения мо-
дели были опрошены все специалисты, 
ответственные за проведение каждого этапа. 
Исследование проводилось с 2014 по 2020 
год. В исследовании приняли участие 1245 
студентов Института открытого и дистанци-
онного образования (бакалавры и магистры 
по направлениям: «Менеджмент», «Экономи-
ка», «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Педаго-
гическое образование», «Строительство», 
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«Электроэнергетика и электротехника», 
«Конструкторско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств», 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Металлургия»). Апробация пропедевтиче-
ского курса проводилась при участии магист-
рантов Московского педагогического госу-
дарственного университета (магистерская 
программа «Электронные образовательные 
технологии»). Перед началом каждого учеб-
ного года курс дорабатывается с учетом об-
ратной связи от студентов, а также после де-
тального анализа типичных ошибок, допу-
щенных при выполнении заданий курса. 
Опираясь на все материалы исследования, 
была разработана модель системы адаптации 
студентов, обучающихся с помощью дистан-
ционных образовательных технологий, а так-
же разработан пропедевтический курс «Осно-
вы дистанционного обучения». 
Результаты исследования 
С точки зрения управления процессом 
обучения система адаптации представляет 
собой комплекс мероприятий, благодаря ко-
торым студенты могут справиться со стрес-
сом, возникающим в условиях новой обста-
новки, новых условий обучения, незнакомого 
окружения и других факторов. 
Система включает в себя несколько по-
следовательных этапов. На каждом этапе есть 
специалист или специалисты, которые отве-
чают за проведение данного этапа, существу-
ет определенный перечень действий и доку-
ментов, которые используются на каждом 
этапе. Достаточно важно обозначить каналы 
передачи информации на каждом этапе, это 
обусловлено тем, что в данном исследовании 
мы рассматриваем систему адаптации студента 
к обучению в дистанционном формате. 
Для управления процессом адаптации и 
систематизации перечисленной выше инфор-
мации была построена модель системы адап-
тации студентов, обучающихся с применени-
ем дистанционных образовательных техноло-
гий (рис. 1). Следует отметить, что на каждом 
этапе большое значение имеет своевремен-
ность ответа на запросы студентов. Важно 
ответить на каждый вопрос, а если вопрос на-
ходится в компетенциях других специалистов, 
то проконсультироваться с ними или перена-
править обращение напрямую к необходимо-
му специалисту. Как правило, в начале обуче-
ния у студентов возникает ряд вопросов, и 
одной из задач специалистов, задействован-
ных в учебном процессе, является своевре-
менно ответить на эти вопросы и в том числе 
предотвратить их появление с помощью по-
шаговых инструкций, консультаций и других 
пояснений. 
Первый этап имеет достаточно размытые 
временные границы. Это связано с тем, что 
абитуриент может заранее присматривать ме-
сто обучения, готовиться к вступительным 
экзаменам и для этого узнавать необходимую 
информацию об учебной программе, способах 
поступления и вариантах подачи документов. 
В связи с этим на первом этапе адаптации 
особое внимание необходимо обращать на ак-
туальность информации, размещаемой на сай-
тах или в других источниках, а также на под-
робное описание каждого последующего шага 
со стороны студента. 
Второй этап ограничен сроками проведе-
ния приемной кампании. На данном этапе 
важна обратная связь от методиста приемной 
комиссии. 
Третий этап – самый короткий по про-
должительности. В этот этап включено только 
организационное собрание с первокурсника-
ми. Следует отметить, что это собрание имеет 
достаточно важную роль в процессе адапта-
ции студентов, обучающихся с помощью 
ДОТ, так как на нем подробно объясняется 
процесс обучения с демонстрацией примеров 
и инструкций, а также даются ответы на ти-
пичные вопросы. Данный факт позволил вы-
делить организационное собрание в отдель-
ный этап. 
После организационного собрания всем 
студентам подключается пропедевтический 
курс «Основы дистанционного обучения». 
Продолжительность четвертого этапа состав-
ляет учебный год, для того чтобы студент на 
протяжении всего первого года обучения мог 
обратиться к материалам курса, познакомить-
ся с технологией обучения и пройти трениро-
вочные задания для закрепления навыков ра-
боты с системой дистанционного обучения 
(СДО). 
Пятый этап начинается практически од-
новременно с четвертым этапом, но длится 
дольше. Этап заканчивается после итоговой 
аттестации. Основной задачей этого этапа 
является поддержание связи со студентами, 
постоянное их информирование, консульти-
рование по различным вопросам. 
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Пропедевтический курс  
«Основы дистанционного обучения»  
На четвертом этапе адаптации студентам 
подключается пропедевтический курс «Осно-
вы дистанционного обучения». Данный курс 
помогает разобраться в технологии обучения 
в СДО. Курс состоит из семи тем. Каждая 
тема направлена на изучение определенной 
технологии либо носит информационный ха-
рактер. Для того чтобы учесть особенности 
восприятия информации каждого студента, 
материал в темах представлен в различных 
вариантах: пошаговая инструкция в формате 
PDF, видео-инструкция, пояснения. 
В первой теме курса рассматриваются во-
просы настройки личного кабинета и редак-
тирования профиля. Во второй теме рассмат-
ривается процесс обмена сообщениями с поль-
зователями СДО, в инструкциях представлены 
различные варианты отправки сообщений. 
После изучения первых двух тем студен-
там предлагается выполнить первое трениро-
вочное задание «Редактирование профиля».  
В этом задании студентам необходимо отре-
дактировать свой профиль: проверить акту-
альность электронной почты, загрузить фото-
графию профиля. А также для тренировки 
навыка обмена сообщениями студентам пред-
лагается написать личное сообщение препо-
давателю курса. Шаблон сообщения пред-
ставлен в описании задания, студенту необхо-
димо дополнить этот шаблон информацией  
о номере своей группы (Здравствуйте, ...! 
Тренировочное задание 1. Редактирование про-
филя выполнено, обучаюсь в группе ДО-111). 
Таким образом, студент научится редактиро-
вать информацию в своем профиле, писать 
личные сообщения и запомнит номер своей 
группы. В задании прописаны конкретные 
критерии оценки, к которым относятся:  
1) в профиль загружена реальная фото-
графия пользователя (на фотографии должно 
быть видно лицо) – 1 балл; 
2) сообщение преподавателю отправлено 
через «Обмен сообщениями» – 1 балл; 
3) в сообщении указан правильный но-
мер группы – 1 балл. 
В третьей теме рассматривается вопрос 
отправки заданий преподавателю. Рассматри-
ваются два основных типа представления от-
вета: в виде файла и в виде текста. По оконча-
нии темы предусмотрено второе тренировоч-
ное задание «Титульный лист». Во втором 
задании студенту необходимо оформить и 
отправить на проверку типовой титульный 
лист. Для этого студенту необходимо скачать 
прикрепленный в задании файл с образцом 
титульного листа, дописать название дисцип-
лины, номер своей группы, фамилию и ини-
циалы, указать текущий год и прикрепить ти-
тульный лист в задание. Критериями оценки 
данного задания являются: 
1) в ответ прикреплен файл «Титульный 
лист» – 1 балл; 
2) титульный лист оформлен верно –  
1 балл. 
В четвертой теме курса рассмотрены во-
просы проведения тестирования. После изу-
чения инструкций студенту предлагается 
пройти третье тренировочное задание «Проб-
ный тест», который содержит пять заданий, 
ограничение по времени – 10 минут. Тест 
считается успешно пройденным, если студент 
дал не менее 60 % правильных ответов. В проб-
ном тесте представлены тестовые задания 
различной формы, для того чтобы студенты 
смогли потренироваться работать с различ-
ными тестовыми заданиями: с одним вариан-
том ответов, с множественным выбором, на 
соответствие и т. п. Содержательная сторона 
каждого тестового задания направлена на ус-
воения информации по организации учебного 
процесса, например, к кому необходимо об-
ращаться по вопросам, связанным с техниче-
ской поддержкой работы учебного портала, 
или по вопросам, связанным с учебной дея-
тельностью (справки, смена персональных 
данных, оценки в личном кабинете и т. п.).  
Для того чтобы правильно ответить на 
вопросы тестирования, студенту необходимо 
изучить следующие темы курса. Так, напри-
мер, в пятой теме указаны контактные дан-
ные сотрудников института, графики сессий, 
ссылки на электронные формы заявок, ин-
формация по оплате за обучение, образцы за-
явлений, методические пособия по оформле-
нию контрольных и курсовых работ, ссылки 
на организационное собрание со студентами. 
Шестая тема курса подсказывает студен-
ту, к кому обращаться, если в процессе обу-
чения у него возник вопрос. В теме содержит-
ся информация о специалистах тьюторской 
поддержки, технической поддержки, методи-
стах деканата.  
В заключительной, седьмой, теме курса 
содержится полезная информация: ссылки на 
сайты института и университета, инструкции 
о том, как узнать свой порядковый номер  
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в группе, как писать сообщения на форуме, как 
пройти интерактивную лекцию. Также в кон-
це темы студенту предлагается четвертое тре-
нировочные задания «Интерактивная лекция». 
Выполняя это задание, студент может потре-
нировать навык прохождения интерактивной 
лекции, а также узнать интересные факты из 
истории дистанционного обучения, так как 
темой лекции является «История развития 
дистанционного обучения в России и в мире». 
С 2017 года данный пропедевтический 
курс подключался потоку первокурсников 
Института открытого и дистанционного обра-
зования ЮУрГУ. Общее количество студен-
тов с каждым учебным годом увеличивалось. 
Так, в 2017/2018 учебном году к курсу было 
подключено 307 студентов, в 2018/2019 учеб-
ном году – 424 студента, в 2019/2020 учебном 
году – 514 студентов. Динамика выполнения 
заданий студентами разных лет представлена 
на рис. 2. 
Таким образом, можно сделать вывод  
о том, что к первому заданию приступают 
около 50 % студентов, но далее наблюдается 
резкий спад. Это связано с тем, что следую-
щие задания требуют больших временных 
затрат. Результаты опросов студентов показа-
ли, что многим вполне хватает инструкций по 
работе с СДО, а на выполнение тренировоч-
ных заданий у них нет времени. Следует  
отметить, что многие студенты являются уве-
ренными пользователями ПК и быстро ориен-
тируются в интерфейсе СДО без допол-
нительных объяснений. Опрос сотрудников 
института показал, что после внедрения про-
педевтического курса у студентов стало появ-
ляться меньше вопросов, касающихся непо-
средственно процесса обучения. Вопросы 
стали более конкретными, четко сформулиро-
ванными и адресными. Также сотрудниками 
было отмечено, что с внедрением курса стало 
возможным давать студентам ссылку на мате-
риалы данного курса, а не объяснять своими 
словами, как выполнить определенную опе-
рацию в СДО. 
Процент выполнения студентами всех за-
даний в разные года варьируется от 32 до 41, 
что является средним показателем выполнения 
электронных факультативных курсов [6, 15]. 
Заключение 
Система адаптации студентов, обучаю-
щихся с помощью ДОТ, имеет большое зна-
чение в дистанционном обучении. Это связа-
но с тем, что студент не всегда может лично 
проконсультироваться по возникающим во-
просам, большая часть общения происходит 
offline. И чем лучше студент будет знать тех-
нологию обучения в СДО, тем быстрее и легче 
пройдет период адаптации к новым условиям 
обучения. 
Рис. 2. Динамика выполнения заданий курса «Основы дистанционного обучения» 
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В разработанной модели системы адапта-
ции студентов, обучающихся с помощью 
ДОТ, внимание уделяется различным аспек-
там организации и функционирования этой 
системы. К таким аспектам следует отнести 
специалистов, ответственных за каждый этап 
адаптации, перечень их действий, документа-
ционное обеспечение каждого этапа, каналы 
передачи информации на каждом этапе. 
Рассматривая подробно этап обучения 
студентов на пропедевтическом курсе «Осно-
вы дистанционного обучения», можно сделать 
вывод, что после трехлетней апробации дан-
ного курса наблюдается сокращение типовых 
вопросов от студентов первого курса, сокра-
щение периода адаптации к использованию 
ДОТ, а также наблюдается большая осознан-
ность студентами процесса обучения. 
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External factors determine the widespread dissemination of distance learning. The number of
students studying using distance learning technologies is growing each year. To successfully
master the programme the students should be ready to work with the distance learning system.
It should also be considered that the methodological support of students is necessary at each
stage of learning through various communication channels convenient for the student (telephone,
e-mail, instant messengers, mail, consultation within the university).The adaptation system in-
cludes several stages. The main stage is to prepare a student for study. Activities at this stage are
held before the start of the semester. Based on the developed system for adapting students to
learning using distance learning technologies, a model was built that can help conduct a detailed
analysis of the existing system. The aim of the study is to characterize each stage of the process
of adapting students to learning using distance learning technologies. The subject of the research
is the system of students' adaptation at the university. The results of the study were obtained using
the methods of experiment, analysis and testing and can be used to build a student adaptation sys-
tem in a higher educational institution. The developed model can be used to analyze existing stu-
dent adaptation systems, to identify the weaknesses of systems, and to develop measures to improve
the analyzed adaptation systems of students studying with distance educational technologies. 
Keywords: adaptation system, distance educational technologies, pedagogical modeling. 
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